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OatukAhmad Jais dan bekas
pelajarAkademiFantasia3,
Amylea.
QUEK {limadari kiri) dan Chin (empatdari kiri) ceria di samping tenaga produksi yang terbabit dalam Witty Wing dan The Last Exit.
